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Промислові підприємства відіграють важливу роль в економіці країни, 
складаючи основу для майбутнього розвитку і економічного зростання. Тому 
створення сприятливих умов для їх розвитку є першочерговим завданням. В умовах 
ринкової економіки, посилення конкуренції у зв‘язку з глобалізаційними 
тенденціями важливої ролі набуває пошук шляхів досягнення високої економічної 
ефективності діяльності промислових підприємств та підвищення їх 
конкурентоспроможності. Однак останнім часом на діяльність даних підприємств 
негативний вплив чинять такі фактори, як: довготривала економічна криза, 
макроекономічна нестабільність, неможливість оновлення основних виробничих 
фондів, при тому, що ступінь зносу основних фондів є значним, а витратність 
виробництва є високою. Проблема докорінного переоснащення техніко-
технологічної бази особливо гостро стоїть перед підприємствами енергетики, 
машинобудування тощо, оновлення потужностей яких знаходиться в критичному 
стані. Модернізація техніко-технологічної бази підприємств є одним з важливих 
напрямів в досягненні їх конкурентоспроможності. В такій ситуації важливої ролі 
набувають підприємства, що надають послуги ремонту. Вони відіграють значущу 
роль в забезпеченні безперебійної роботи провідних промислових підприємств. 
Тому розробка ефективної стратегії поведінки промислових підприємств на 
ринку ремонтних послуг є запорукою їх успішної діяльності та підвищення 
конкурентоспроможності. 
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